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Резюме. Під поняттям дезінфекція розуміють зни-
щення чи видалення мікроорганізмів на різних об’єктах й у 
різних субстратах навколишнього середовища з метою 
переривання механізму передавання інфекційних збудни-
ків. Актуальним є дослідження фармацевтичного ринку 
щодо наявності дезінфекційних засобів для забезпечення 
належних санітарних та протиепідемічних заходів.
Мета дослідження – провести товарознавчий 
аналіз вітчизняного ринку дезінфекційних засобів.
Матеріали і методи. Встановити фірми-виробни-
ки та країни, які постачають дезінфекційні засоби на 
ринок України. Дослідити форми їх  випуску. 
Результати. Серед країн-виробників дезінфекцій-
них засобів лідирують вітчизняні виробники, які займа-
ють 59 % ринку. Серед країн-імпортерів лідируючу 
роль займають Бельгія (ТОВ «Еколаб») – 9 % ринку та 
Німеччина (B. Braun Melsungen AG) – 6 %, Італія, Ні-
дерланди, Словаччина, Росія та Білорусь по 4 %, Швей-
царія – 3 %, Китай та Франція –  2 %.
Висновки. Отримані результати дозволили вста-
новити лідерів дезінфекційних засобів на ринку Украї-
ни, найбільшу частку становлять вітчизняні виробни-
ки та серед іноземних країн-постачальників лідируючу 
роль займає Бельгія.
Ключові слова: дезінфекція; дезінфекційний засіб; ви-
робники; товарознавчий аналіз.
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Summary. The term disinfection means the destruction 
or removal of microorganisms at different sites and in 
different environmental substrates in order to interrupt the 
mechanism of transmission of infectious agents. 
Pharmaceutical market research into the availability of 
disinfectants to ensure proper sanitation and anti-epidemic 
measures is relevant.
The aim of the study – to carry out commodity analy-
sis of the domestic market of disinfectants.
Materials and Methods. Establishment of manufactu-
rers and countries that supply disinfectants to the Ukrainian 
market; investigating the release forms of disinfectants.
Results. Among the manufacturers of disinfectants, the 
leading role is played by domestic producers, who occupy 
59 % of the market. Disinfectants from 17 countries. Among 
importing countries, Belgium (Ecolab LLC) holds the leading 
9 % of the market and Germany (B. Braun Melsungen AG) 
6%, Italy, the Netherlands, Slovakia, Russia and Belarus 
each 4 %, Switzerland – 3 %, China and France – 2 %.
Conclusions. The results have made it possible to 
establish leaders of disinfectants in the market of Ukraine, 
in particular, Ukraine has the largest share of domestic 
producers and Belgium has a leading role among foreign 
suppliers.
Key words: disinfection; disinfectant; manufacturers; 
commodity analysis.
ВСТУП 
На сьогодні дезінфекція має важливе значення 
не лише для пацієнтів, але для медичних праців-
ників, які найбільше схильні до ризику зараження 
різними вірусними інфекціями у зв’язку з тим, що їх 
робота пов'язана з постійним контактом із біологіч-
ними матеріалами людини [1]. Дезінфекція – це 
комплекс заходів, спрямованих на обробку примі-
щень, поверхонь, інструментарію та інших об'єктів 
зовнішнього середовища, з метою їх очищення від 
різних хвороботворних мікроорганізмів. Особливу 
увагу приділяють дезінфекції в закладах охорони 
здоров'я. Саме усі приміщення в медичних органі-
заціях підлягають обов'язковій санітарній обробці. 
Нездатність правильно дезінфікувати або стерилі-
зувати приміщення, поверхні, багаторазове медич-
не обладнання може призвести до зараження мед-
персоналу і пацієнтів, а також до стрімкого розвитку 
внутрішньолікарняних інфекцій [2].
За сучасними уявленнями ідеальні дезінфек-
ційні засоби мають володіти як мінімум широким 
спектром антимікробної активності, швидкою міко-
бактеріальною дією, легким відмиванням з виро-
бів, відсутністю подразнювальної дії або запаху, 
тривалим терміном придатності, зберігання, від-
сутністю проблеми утилізації відпрацьованого роз-
чину [3].
На даний час підвищення санітарно-епідеміо-
логічних заходів у зв’язку із розповсюдженням різ-
них інфекцій приводить до вивчення фармацев-
тичного ринку дезінфекційних засобів для 
забезпечення ліквідації накопичення, розмноження 
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патогенних мікроорганізмів та своєчасному вида-
ленню їх з поверхні, а також для розривання лан-
цюга передавання збудників. Отже, актуальним 
для  медичної сестри є вивчення фармацевтично-
го ринку даної групи товарів [4–6].
Метою дослідження  було провести товаро-
знавчий аналіз вітчизняного ринку дезінфекційних 
засобів.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
Загальноприйняті статистичні та маркетингові 
дослідження паперових електронних джерел ін-
формації щодо дезінфекційних засобів [7].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Для досягнення поставленої мети було прове-
дено товарознавчий аналіз вітчизняного ринку дез-
інфекційних засобів. Встановлено, що у 2019 р. в 
Україні зареєстровано 222 дезінфекційних засоби. 
Вітчизняне виробництво їх забезпечують ТОВ 
«Бланідас», ТОВ «ВП «Біолонг», ПАТ «Дніпро-
азот», ТОВ «БІОНІК», ПрАТ «Технолог», ТОВ «Ін-
тердез», ТОВ «Владасепт», ТОВ «ДЕЗАНТ», ТОВ 
«ВІОЛА МЕДТЕХНІКА», ТОВ «Феліцата Україна», 
ТОВ Науково-виробниче підприємство «Біоцид», 
ТОВ Науково-технологічний центр «Вербена», 
ТОВ «Еколаб ТзОВ» на виробничих потужностях 
ТОВ «Інтерфілл», ТОВ «Українські Хімічні Техно-
логії ЛТД», ТОВ «ГРІНПАКС», ТОВ «МДМ», ТОВ 
«Делана», ТзОВ «ОРДЕМА», ТзОВ «АгроМаксі», 
ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ АНТИСЕПТИКИ», ТОВ «ІН-
ДУСТРІАЛЬНЕ МИЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ», ТОВ 
НВП «КРИСТАЛ ГАЛИЧИНА», ТОВ «ГРЕНЛАН-
ДІЯ», ТОВ «Технохімреагент», ТОВ «Івахім», ТОВ 
«Торговий дім «Санітарний щит України», ТОВ «ХІ-
ЛЕР»,  ТОВ «Спецтехнологія», ТОВ «Фабрика аг-
рохімікатів», ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛО-
ВИЙ БУДИНОК «УСАДЬБА-АГРОХІМ», ТОВ 
«Лаверна» , ПП «Фармацевтична фабрика «НФО 
«Ельфа», ТОВ «ХімСервісГруп»,  ТзОВ «Пологів-
ський хімічний завод «Коагулянт».
Таким чином, серед країн-виробників дезін-
фекційних засобів лідирують вітчизняні виробни-
ки, які займають 59 % ринку. Дезінфекційні засоби 
на український ринок постачають фірми-виробни-
ки із 17 країн світу. Аналіз державного реєстру до-
зволив встановити частку кожної із країн-виробни-
ків у товарному асортименті. Серед країн-імпортерів 
лідируючу роль займають Бельгія (ТОВ «Еколаб») 
– 9 % ринку та Німеччина (B. Braun Melsungen AG) 
–6 %, Італія, Нідерланди, Словаччина, Росія та Бі-
лорусь по 4 %, Швейцарія – 3 %, Китай та Франція 
– 2 %. Швеція, Польща, Естонія, Ірландія, Румунія, 
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Форма випуску дезінфекційних засобів 
 
Таблетки Розчини Порошки Серветки 
Рис.2. Форма випуску дезінфекційних засобів.
Чехія та Малайзія займають лише  1 %  вітчизня-
ного ринку. Результати показано на рисунку 1.
Також були проведені дослідження щодо їх 
форми. Найбільшу кількість на ринку займають роз-
чини та гелі – 95 %, таблетки і серветки – по 2 %, 
порошки – 1%. Результати проведених досліджень 
подано на рисунку 2.
При вивченні Державного реєстру було вста-
новлено, що він містить 432 позиції товарів для 
дез інфекції та дезінсекції у 2011 р., а  в 2019 р.  за-
реєстровано 222 товари, що говорить про 
зменшення насичення ринку засобами для дезін-
фекції [8, 9].
ВИСНОВКИ
У результаті проведеного товарознавчого ана-
лізу було встановлено, що серед виробників дез-
інфекційних засобів лідирує Україна (59 %). Ім-
порт засобів здійснюють із 17 країн світу. 
Найбільшу частку ринку займають Бельгія (9 %) 
та Німеччина (6 %). Серед форми дезінфекційних 
засобів найбільше на ринку наявні розчини і гелі, 
що становить 95 %.
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